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ОСОБЛИВОСТІ ПЛОДОНОШЕННЯ ТА НАСІННОГО 
РОЗМНОЖЕННЯ BUDDLEJA DAVIDII FRANCHE В УМОВАХ 
ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Мета — з’ясувати особливості плодоношення Buddleja davidii Franche, морфологічні особливості будови плодів та 
насіння, виявити ефективні прийоми насінного розмноження.
Матеріал та методи. Дослідження проведено у 2014 і 2015 рр. в умовах Правобережного Лісостепу України, ста-
ціонарні дослідження — у Національному дендрологічному парку «Софіївка» НАН України. Встановлено посівні якості 
насіння. Проведено фенологічні спостереження. Визначено ступінь достигання насіння залежно від суми температур 
та показники схожості насіння за різних температур. Вивчено етапи онтогенезу.
Результати. Насіння B. davidii за сприятливих умов в Правобережному Лісостепу України достигає в ІІ—ІІІ де-
каді листопада. Рослини досягають репродуктивної здатності через 2 роки після висіву насіння, тоді ж спостеріга-
ється перше плодоношення. З одного суцвіття утворюються 60—70 коробочок по 20—30 в одному пучку. Коробочки 
двостулкові, розкривні, загострені на верхівці. В одній коробочці утворюється близько 50 насінин. Найкращий строк 
посіву — ІІІ декада березня. Насіння проростає без стратифікації.
Висновки. Рослини B. davidii у Правобережному Лісостепу України утворюють життєздатне насіння. Найкра-
щий строк заготівлі насіння — ІІ—ІІІ декада листопада. Слід застосовувати поверхневий висів. Передпосівної об-
робки насіння не потребує. Краща схожість насіння спостерігається за температури +20—25 °С.
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Buddleja davidii Franche має високий ступінь де-
коративності. Проте в Україні цю рослину в озе-
лененні використовують рідко, що зумов лено її 
недостатньою морозостійкістю: майже щорічно 
рослини обмерзають до кореневої ший ки, а у су-
ворі зими повністю вимерзають. Рід Buddleja 
нараховує багато видів, які відрізняються за ко-
льором, формою та розмірами суцвіть, стро-
ками цвітіння. Дослідження видів цього ро ду 
має важливе значення для розширення квіт-
ни ково-декоративного асортименту. 
Останніми десятиліттями види роду Bud dleja 
набули популярності у садівників-ама то рів в 
Європі завдяки декоративності, рясному і три-
валому цвітінню, медовому аромату числен-
них квіток.
 Використання у зеленому будівництві Пра-
вобережного Лісостепу України представни-
ків роду Buddleja як цінних декоративних рос-
лин потребує наявності значної кількості са-
дивного матеріалу, тому важливе значення 
має вивчення особливостей їх репродукції та 
пошук оптимальних методів розмноження.
Даних щодо особливостей насінного роз-
множення та плодоношення видів роду Bud-
dleja в умовах України немає. 
Насінневе розмноження має важливе зна-
чення для інтродукції видів. Як відомо, цей 
вид розмноження підвищує стійкість наступ-
них поколінь до несприятливих чинників дов-
кілля. Рослини, вирощені з насіння, відрізня-
ються більшим довголіттям. Однак при гене-
ративній репродукції цінні материнські озна-
ки отримає лише невелика кількість сіянців 
або вони зникають, тому цей спосіб викорис-
товують переважно для селекційної роботи 
[1]. Дослідження особливостей насінного роз-
множення є актуальними, оскільки дають змо-
гу селекціонерам збагатити колекції деко ра-
тивно-цінних рослин видами роду Buddleja та 
поліпшити стан озеленення парків, дендро-
парків, міст і населених пунктів.
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Мета дослідження — з’ясувати особливості 
плодоношення Buddleja davidii, морфологічні 
особливості будови плодів та насіння рослин, 
виявити ефективні прийоми насінного роз-
множення і дорощування.
Матеріал та методи
Об’єкт дослідження — рослини Buddleja davidii. 
Дослідження проведено у 2014 і 2015 рр. в 
умовах Правобережного Лісостепу України, 
стаціонарні дослідження — у Національному 
дендрологічному парку «Софіївка» НАН Ук-
раїни.
Посівні якості насіння визначено згідно з 
Методичними рекомендаціями з розмножен-
ня деревних декоративних рослин Ботанічно-
го саду Національного університету біоресур-
сів і природокористування України і ГОСТ 
13056.4—67 [2]. Пророщування насіння на 
фільтрувальному папері у чашках Петрі про-
водили в лабораторних умовах за температури 
повітря 22—25 °С (по 100 шт. у чотирьох пов-
торностях) та у горщиках з ґрунтом. У ґрунт 
насіння висівали поверхнево з незначним муль-
чуванням.
Проведено фенологічні спостереження. Ви-
значали ступінь достигання насіння залежно 
від суми температур та показники схожості 
насіння за різних температур. 
Вивчено етапи онтогенезу сіянців B. davidii.
Результати та обговорення
Насіння B. davidii за сприятливих умов у Пра-
вобережному Лісостепу України достигає в 
ІІ—ІІІ декаді листопада. За нашими спостере-
женнями, рослини B. davidii досягають репро-
дуктивної здатності через 2 роки після висіву 
насіння, тоді ж спостерігається перше плодо-
ношення.
За даними фенологічних спостережень, у 
2014 р. насіння не достигло, а в 2015 р. отри-
мано 90 % стиглого насіння. Хоча сума актив-
них температур у 2014 р. (1718 °С) була вищою, 
ніж у 2015 р. (1166 °С), проте сума температур 
за листопад (коли достигає насіння) станови-
ла відповідно 142 і 190 °С, тому ми припускає-
мо, що на формування життєздатного насіння 
впливає саме температура в період його до-
стигання. 
З одного суцвіття утворюються 60—70 коро-
бочок по 20—30 в одному пучку. Коробочки 
двостулкові, розкривні, загострені на верхівці. 
За літературними даними [7—10] та нашими 
спостереженнями, B. davidii є анемохорним ви-
дом. В одній коробочці утворюється близько 
50 насінин.
Насіння поширюється в радіусі 100 м від 
батьківської особини. У природних умовах міс-
цезростання за достатньої температури повіт ря 
насіння проростає, утворюючи самосів. 
Насіння гладеньке, видовжене, ниткоподіб-
не, потовщене в центрі, має прозорі крильця з 
боків, 0,6 мм завдовжки, 0,3 мм завширшки, 
0,1—0,2 мм завтовшки. Маса 1000 насінин — 
0,14 мг. Колір — від жовтого до світло-ко рич-
не вого [4]. У досліджених нами сортів колір 
насіння був світло-коричневим.
Строк посіву — ІІ—ІІІ декада березня. На-
сіння B. davidii проростає без стратифікації. 
Найкращий результат отримано при поверх-
невому посіві з незначним мульчуванням. Од-
нак при поверхневому посіві насіння може опи-
нитися у пересушеному ґрунті і не прорости, 
тому потрібно регулярно застосовувати дріб-
нодисперсне зволоження. Схожість насіння 
становить 90—95 %. При збільшенні глибини 
посіву до 0,3—0,5 см ґрунтова схожість не пе-
ревищувала 5 %, а при посіві на глибину 1,0 см 
насіння не сходило.
Установлено, що у насіння, висіяного за 
температури +10—15 °С масові сходи спосте-
рігаються на 10—12-ту добу (лабораторна схо-
жість — 65—70 %), а у висіяного за темпера-
тури +20—25 °С — на 8—10-ту добу (лабора-
торна схожість — 90—95 %). Отже, оптималь-
ною для пророщування насіння є температу-
ра +20—25 °С.
Проростання насіння є надземним. Після 
роз тріскування з’являються сходи із залишком 
спермодерми. На 5—6-ту добу насінна обо-
лонка скидається і формується перша пара сі-
м’я дольних листочків. Період від висіву до роз-
криття сім’ядольних листочків у сіянців три ває 
8—10 діб. Сіянці у фазі сім’ядольних листочків 
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мають середню висоту 0,5—0,8 см, голов ний 
корінь не виражений. Перший справжній лис-
ток у сіянців виростає через 20—25 діб після 
появи сходів. Далі через кожні 10—12 діб утво-
рюється по одному листку [3,5]. 
Висновки
Рослини виду B. davidii у Правобережному Лі-
состепу України утворюють життєздатне на-
сіння лише за сприятливої температури в пе-
ріод достигання насіння. Найкращим строком 
заготівлі насіння є кінцевий термін достиган-
ня насіння — ІІ—ІІІ декада листопада. Для на-
сіння B. davidii є обов’язковим поверхневий 
висів. Передпосівної обробки насіння не по-
требує. Краща схожість насіння спостеріга-
ється за температури +20—25 °С (90 %). Опти-
мальним строком посіву є ІІІ декада березня.
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парк «Софиевка» НАН Украины, 
Украина, г. Умань
ОСОБЕННОСТИ ПЛОДОНОШЕНИЯ 
И СЕМЕННОГО РАЗМНОЖЕНИЯ 
BUDDLEJA DAVIDII FRANCHE В УСЛОВИЯХ 
ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ
Цель — выяснить особенности плодоношения Bud-
dleja davidii Franche, морфологические особенности 
строения плодов и семян, выявить эффективные при-
емы семенного размножения.
Материал и методы. Исследование проведено в 
2014 и 2015 гг. в условиях Правобережной Лесостепи 
Украины, стационарные исследования — в Националь-
ном дендрологическом парке «Софиевка» НАН Укра-
ины. Установлены посевные качества семян. Прове-
дены фенологические наблюдения. Определена сте-
пень созревания семян в зависимости от суммы тем-
ператур и показатели всхожести семян при разных 
температурах. Изучены этапы онтогенеза сеянцев.
Результаты. Семена при благоприятных условиях 
в Правобережной Лесостепи Украины созревают во 
ІІ—ІІІ декаде ноября. Растения достигают репродук-
тивной способности через 2 года после высева семян, 
тогда же наблюдается первое плодоношение. Из од-
ного соцветия образуются 60—70 коробочек по 20—
30 в одном пучке. Коробочки двустворчатые, рас-
крывающиеся, заостренные на верхушке. В одной 
коробочке образуется около 50 семян. Лучший срок 
посева — ІІІ декада марта. Семена прорастают без 
стратификации.
Выводы. Растения вида B. davidii в Правобережной 
Лесостепи Украины образуют жизнеспособные семе-
на только при благоприятной температуре в период 
созревания семян. Лучший срок заготовки семян — 
ІІ—ІІІ декада ноября. Следует применять поверх-
ностный посев. В предпосевной обработке семена не 
нуждаются. Лучшая всхожесть семян наблюдается 
при температуре +20—25 °С.
Ключевые слова: Buddleja, семена, сеянцы, стратифи-
кация, размножение, озеленение, соцветие.
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FEATURES OF FRUIT AND SEED 
OF BUDDLEJA DAVIDII FRANCHE 
IN CONDITIONS OF RIGHT-BANK 
OF FOREST-STEPPE OF UKRAINE
Objective — to clarify the features of fruiting Buddleja da-
vidii Franche, morphological features of the structure of 
fruits and seeds, to identify effective methods for their 
seed reproduction.
Material and methods. The study was conducted in 
2014 and 2015 in conditions of the Right-Bank of Forest-
Steppe of Ukraine, stationary studies — in the National 
Dendrological Park Sofiyivka of the NAS of Ukraine. 
Seeding qualities of seeds are determined. We conducted 
phenological observations. We determined the degree of 
maturation of seeds, depending on the sum of tempera-
tures and the germination of seeds at different tempera-
tures. The stages of ontogeny were studied.
Results. Seeds of B. davidii representatives under study 
under favorable conditions in Right-Bank of Forest-
Steppe of Ukraine ripen in the ІІ—ІІІ decade of Novem-
ber. Plants reach reproductive capacity in two years, after 
sowing seeds, then the first fruiting is observed. From one 
inflorescence 60—70 capsules are formed on 20—30 in 
the bundle. Boxes are bivalvous, ventral, pointed at the 
apex. At maturation in one box about 50 seeds are formed. 
The sowing period is ІІІ decade of March. Seeds germi-
nate without stratification.
Conclusions. Plants of B. davidii in Right-Bank of Fo-
rest-Steppe of Ukraine form viable seeds only at a favorable 
temperature during the ripening of the seeds. The best time 
for seed harvesting is ІІ—ІІІ decade of November. It is es-
tablished that for seeds a superficial seeding is mandatory. 
In the presowing treatment seeds do not need. The best 
seed germination is observed at temperature +20—25 °C.
Key words: Buddleja, seeds, stratification, seedlings, breed-
ing, gardening, inflorescence.
